




Lampiran 1: Kuesioner 
Bapak/Ibu/Saudara/i yang saya hormati, 
Saya Anggono Ahyunianto, mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sedang 
melakukan penelitian Tugas Akhir  tentang Pengaruh Store atmosphere terhadap 
Keputusan Pembelian. Oleh sebab itu saya mohon kerjasamanya untuk membantu 
mengisi kuesioner ini. Hasil kuesioner tidak untuk dipublikasikan dan sifatnya 
rahasia dan hanya untuk kepentingan akademis. Atas bantuan, penyediaan waktu, 
dan kerjasamannya saya ucapkan terima kasih. 
A. Identitas Responden 
Nama   : .............................................................................................. 
Usia   : ..............................tahun. 
Pendidikan terakhir : a. Tidak Sekolah b.SD     c.SMP d.SMA/SMK 
     e. Diploma            f. Sarjana g. Pascasarjana 
Pekerjaan  : a. Karyawan        b. Wiraswasta       c. PNS       d. Pelajar 
     e. Lainya (silahkan diisi)................ 
Pendapatan per bulan : a. < 800.000   b. 800.000 – 1.500.000      
      c. 1.500.000 – 2.200.000 d. 2.200.000 – 2.900.000 
     e. 2.900.000 – 3.600.000 f. 3.600.000 – 4.300.000 
     g. 4.300.000 – 5.000.000 h. > 5.000.000 
Alamat (sesuai KTP) : .............................................................................................. 
................................................................................................................................... 
Pertama kali ke Alicia Skincare : Bulan .................................., Tahun .................... 
Seberapa sering ke Alicia Skincare : .................................................. kali per bulan 
B. Kuesioner Keputusan Pembelian 
Tandai jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan pernyataan yang terdapat 
di setiap nomor dengan tanda centang (√).  
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Keterangan: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan 
Sangat Tidak Setuju (STS). 
No. Pertanyaan SS S KS TS STS 
Pertanyaan untuk Variabel Store Exterior 
1 Papan nama usaha terpampang dengan jelas.      
2 Papan nama usaha memiliki desain yang 
menarik. 
     
3 Pintu masuk yang ada memiliki lebar yang 
cukup untuk digunakan berlalu lalang. 
     
4 Bangunan terlihat megah dari kejauhan.      
5 Desain toko dari luar terlihat menarik.      
6 Lingkungan di sekitar toko nyaman.      
7 Tempat parkir yang ada sudah cukup luas untuk 
menampung kendaraan konsumen. 
     
Pertanyaan untuk Variabel General Interior 
8 Cat dinding di dalam toko terlihat bersih.      
9 Warna cat dinding di dalam toko menarik.      
10 Pencahayaan yang ada di dalam toko sudah 
cukup terang. 
     
11 Aroma yang ada di dalam toko terasa segar.      
12 Area di dalam toko bersih.      
13 Suara/musik yang ada di dalam toko terdengar 
tenang (tidak berisik). 
     
14 Suhu udara di dalam toko tidak terasa terlalu 
panas maupun terlalu dingin. 
     
Pertanyaan untuk Variabel Store Layout 
15 Area tiap ruangan di dalam toko terasa luas.      
16 Kursi yang ada di ruang tunggu sudah cukup 
untuk menampung seluruh konsumen yang 
dating. 
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17 Jalur di tiap ruangan terasa lebar dan cukup 
untuk berlalu lalang. 
     
18 Akses ke ruang facial yang mudah.      
19 Dinding pembatas pada ruang facial sudah 
cukup memberikan privasi. 
     
Pertanyaan untuk Variabel Interior Display 
20 Banner promosi yang ada sudah cukup 
memberikan informasi. 
     
21 Dekorasi dinding yang ada terlihat menarik.      
22 Dekorasi dinding yang ada terlihat indah.      
23 Buku pilihan produk yang ada sudah 
memberikan informasi yang cukup. 
     
24 Buku pilihan produk yang ada memiliki desain 
yang menarik. 
     
25 Tanda-tanda penunjuk yang ada sudah terlihat 
dengan jelas. 
     
Pertanyaan untuk Variabel Keputusan Pembelian 
26 Saya telah benar-benar yakin untuk melakukan 
pembelian di Alicia Skincare. 
     
27 Saya merasa kebutuhan saya untuk menjaga 
penampilan wajah terpenuhi setelah melakukan 
pembelian di Alicia Skincare. 
     
28 Saya kerap melakukan facial dan membeli 
produk kecantikan pada saat yang sama di 
Alicia Skincare. 
     
29 Saya melakukan pembelian di Alicia Skincare 
secara teratur. 










Pekerjaan Pendapatan (1 
bulan) 
Alamat 
1 Dwi Wijayanti 18 SMA/SMK Pelajar 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Pulokulon - Kab. Grobogan 
2 Rita Kumala Sari 20 SMA/SMK Pelajar 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Penawangan - Kab. Grobogan 
3 Rahayu Lestari 49 SMA/SMK Wiraswasta 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
4 Pringgowati 17 SMA/SMK Pelajar 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
5 Lia Afriliani 18 SMA/SMK Karyawan 800.000 - 1.500.000 Kec. Klambu - Kab. Grobogan 
6 Endah 
Purnamaningtyas 
32 SMA/SMK IRT 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
7 Linda Puspitasari 18 Diploma Pelajar 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Toroh - Kab. Grobogan 
8 Iis Sholekhah 16 SMA/SMK Pelajar < 800.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
9 Supadmi 49 Sarjana PNS 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
10 Via 22 Diploma Karyawan 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Grobogan - Kab. Grobogan 
11 Santinuk 18 Sarjana Pelajar 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Sukolilo - Kab. Pati 
12 Fia 23 Diploma Karyawan 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
13 Evie Yunia Astuti 26 Sarjana Wiraswasta < 800.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
14 Ririn Iriani 25 Sarjana Karyawan 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Toroh - Kab. Grobogan 
15 Anisa Malik 21 SMA/SMK Karyawan 800.000 - 1.500.000 Kec. Godong - Kab. Grobogan 
16 Dewi Bunga 29 Diploma Karyawan 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
17 Sri Puji R 40 Sarjana Wiraswasta > 5.000.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
18 Sunarti 36 Sarjana PNS 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Penawangan - Kab. Grobogan 
19 Kusmini 32 Diploma Wiraswasta 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Wirosari - Kab. Grobogan 









Pekerjaan Pendapatan (1 
bulan) 
Alamat 
21 Kartika Sari 21 Diploma Karyawan 3.600.000 - 4.300.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
22 Novi Indriani 24 Diploma Karyawan 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Gubug - Kab. Grobogan 
23 Anjani Annisa Putri 23 Diploma Karyawan 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
24 Erma Nely 22 Diploma Wiraswasta > 5.000.000 Kota Bengkulu 
25 Intan Purnama S 26 Sarjana Karyawan 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
26 Melisa Diana Putri 22 Sarjana Karyawan 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
27 Lilik 36 Sarjana PNS 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Gubug - Kab. Grobogan 
28 Sophia Tri Wardani 34 Sarjana Wiraswasta 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Godong - Kab. Grobogan 
29 Dwi Gayanti 25 SMA/SMK Wiraswasta 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Wirosari - Kab. Grobogan 
30 Jawaroh 47 SMA/SMK Wiraswasta 2.900.000 - 3.600.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
31 Kristina Dwi 26 Diploma Karyawan 2.200.000 - 2.900.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
32 Muryati 49 SMA/SMK IRT 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
33 Daryanti 15 SMP Pelajar < 800.000 Kec. Toroh - Kab. Grobogan 
34 Galuh Dwi Pratiwi 15 SMP Pelajar < 800.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
35 Elsa Kusumawati 16 SMP Pelajar < 800.000 Kec. Toroh - Kab. Grobogan 
36 Riska Permatasari 17 SMA/SMK Pelajar 800.000 - 1.500.000 Kec. Purwodadi - Kab. Grobogan 
37 Atik Sunarlina 32 Diploma Karyawan 1.500.000 - 2.200.000 Kec. Godong - Kab. Grobogan 
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1 2 3 4 5 6 7 Mean 1 2 3 4 5 6 7 Mean 1 2 3 4 5 Mean 1 2 3 4 5 6 Mean 1 2 3 4 Mean
1 5 5 5 4 4 5 5 4,71 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
2 5 5 5 4 5 5 5 4,86 5 5 5 4 5 5 4 4,71 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
3 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 4 4 5 5 4 4,57 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
4 5 5 5 5 5 4 5 4,86 5 5 5 4 5 5 4 4,71 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
5 5 5 5 4 4 4 4 4,43 5 5 5 3 5 3 3 4,14 4 5 5 5 5 4,80 4 5 5 5 5 5 4,83 4 4 3 3 3,50
6 4 3 4 5 5 4 4 4,14 4 3 4 3 4 4 4 3,71 5 4 4 4 4 4,20 3 3 3 3 3 3 3,00 5 4 4 5 4,50
5 5 4 5 4 4 4 3 4,14 4 4 5 3 5 4 4 4,14 4 4 4 5 4 4,20 5 4 4 3 3 4 3,83 4 4 4 4 4,00
8 5 4 5 5 5 4 5 4,71 5 5 5 4 4 5 5 4,71 5 4 5 5 5 4,80 5 5 4 5 5 4 4,67 5 5 5 4 4,75
9 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 3 3 3,50
10 5 5 5 4 4 5 4 4,57 5 4 5 5 4 5 4 4,57 5 4 5 5 5 4,80 4 5 5 4 4 4 4,33 4 5 4 5 4,50
11 5 5 2 5 3 3 3 3,71 5 5 5 5 5 5 5 5,00 4 4 5 5 5 4,60 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
12 4 3 4 4 4 3 3 3,57 4 3 5 3 4 3 3 3,57 4 4 4 4 3 3,80 4 3 3 4 4 4 3,67 4 2 2 3 2,75
13 4 3 4 4 4 3 4 3,71 4 4 4 4 4 3 4 3,86 4 4 4 4 3 3,80 4 4 3 3 4 4 3,67 4 4 4 4 4,00
14 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 4 5 4 5 5 4 4,57 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
15 5 5 5 5 5 4 4 4,71 4 4 4 5 5 5 4 4,43 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
16 5 5 5 5 5 4 4 4,71 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4,00
17 4 3 4 4 4 4 4 3,86 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4,00
18 4 5 5 5 5 5 5 4,86 5 5 5 5 5 4 5 4,86 4 4 5 5 5 4,60 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 4 4 4,50
19 5 5 5 5 5 5 4 4,86 5 4 5 4 5 5 5 4,71 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
20 4 5 4 4 5 5 5 4,57 5 5 5 4 5 5 4 4,71 5 5 5 5 5 5,00 5 4 5 4 4 4 4,33 5 5 5 5 5,00
21 5 5 5 5 5 4 4 4,71 5 4 5 4 5 5 4 4,57 5 5 5 5 3 4,60 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
22 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 3 5 5 4 4,57 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
23 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 4 5 4 5 4,71 4 5 5 5 4 4,60 4 5 4 4 4 4 4,17 5 5 5 4 4,75
24 5 4 4 4 4 4 4 4,14 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4,00
25 5 5 4 5 5 5 4 4,71 5 4 5 5 5 5 4 4,71 5 5 5 5 5 5,00 5 4 4 5 5 5 4,67 5 5 5 5 5,00
26 5 5 5 4 4 4 4 4,43 4 4 4 4 4 4 4 4,00 3 4 4 4 4 3,80 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 3 3,75
27 5 5 5 5 5 5 4 4,86 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 4 4,80 4 4 4 5 5 5 4,50 5 5 5 5 5,00
28 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 4 5 4 5 4 5 4,57 5 5 5 5 5 5,00 4 5 4 5 4 5 4,50 5 5 4 5 4,75
29 4 4 4 4 4 4 4 4,00 5 4 5 5 5 4 4 4,57 4 4 4 4 5 4,20 4 5 5 4 4 4 4,33 5 5 5 5 5,00
30 4 4 4 5 5 5 5 4,57 5 5 5 4 5 5 5 4,86 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
31 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
32 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 4 5 5 5 4,86 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
33 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 4 4 5 5 4,60 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00
34 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 5 5 5 5 5,00
35 5 5 4 4 4 4 4 4,29 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4,00 4 4 4 4 4 4 4,00 5 5 5 5 5,00
36 4 4 4 5 5 5 5 4,57 5 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 4 3 4,40 3 4 4 3 3 3 3,33 4 4 4 4 4,00
37 5 5 5 4 4 4 4 4,43 5 5 5 5 5 5 4 4,86 5 5 5 5 4 4,80 5 5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5 5,00









General Interior  (X2)Store Layout  (X1)







































F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor
1
Papan nama usaha terpampang 
dengan jelas.
26 130 11 44 0 0 0 0 0 0
2
Papan nama usaha memiliki desain 
yang menarik.
25 125 8 32 4 12 0 0 0 0
3
Pintu masuk yang ada memiliki lebar 
yang cukup untuk digunakan berlalu 
lalang.
23 115 13 52 0 0 1 2 0 0
4
Bangunan terlihat megah dari 
kejauhan.
21 105 16 64 0 0 0 0 0 0
5 Desain toko dari luar terlihat menarik. 22 110 14 56 1 3 0 0 0 0
6 Lingkungan di sekitar toko nyaman. 18 90 16 64 3 9 0 0 0 0
7
Tempat parkir yang ada sudah cukup 
luas untuk menampung kendaraan 
konsumen.
16 80 18 72 3 9 0 0 0 0
SS S N TS STS
No. Keterangan
F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor
1
Cat dinding di dalam toko terlihat 
bersih.
25 125 12 48 0 0 0 0 0 0
2
Warna cat dinding di dalam toko 
menarik.
18 90 17 68 2 6 0 0 0 0
3
Pencahayaan yang ada di dalam toko 
sudah cukup terang.
26 130 11 44 0 0 0 0 0 0
4
Aroma yang ada di dalam toko terasa 
segar.
12 60 20 80 5 15 0 0 0 0
5 Area di dalam toko bersih. 25 125 12 48 0 0 0 0 0 0
6
Suara/musik yang ada di dalam toko 
terdengar tenang (tidak berisik).
21 105 13 52 3 9 0 0 0 0
7
Suhu udara di dalam toko tidak 
terasa terlalu panas maupun terlalu 
dingin.
13 65 22 88 2 6 0 0 0 0
STS
No. Keterangan
SS S N TS
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F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor
1
Area tiap ruangan di dalam toko 
terasa luas.
22 110 14 56 1 3 0 0 0 0
2
Kursi yang ada di ruang tunggu 
sudah cukup untuk menampung 
seluruh konsumen yang dating.
20 100 17 68 0 0 0 0 0 0
3
Jalur di tiap ruangan terasa lebar dan 
cukup untuk berlalu lalang.
24 120 13 52 0 0 0 0 0 0
4 Akses ke ruang facial yang mudah. 25 125 12 48 0 0 0 0 0 0
5
Dinding pembatas pada ruang facial 
sudah cukup memberikan privasi. 16 80 17 68 4 12 0 0 0 0
No. Keterangan
SS S N TS STS
F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor
1
Banner promosi yang ada sudah 
cukup memberikan informasi.
20 100 15 60 2 6 0 0 0 0
2
Dekorasi dinding yang ada terlihat 
menarik.
22 110 13 52 2 6 0 0 0 0
3
Dekorasi dinding yang ada terlihat 
indah.
20 100 14 56 3 9 0 0 0 0
4
Buku pilihan produk yang ada sudah 
memberikan informasi yang cukup.
21 105 12 48 4 12 0 0 0 0
5
Buku pilihan produk yang ada 
memiliki desain yang menarik.
20 100 14 56 3 9 0 0 0 0
6
Tanda-tanda penunjuk yang ada 
sudah terlihat dengan jelas. 20 100 15 60 2 6 0 0 0 0
STS
No. Keterangan
SS S N TS
F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor
1
Konsumen telah benar-benar yakin 
untuk melakukan pembelian di Alicia 
Skincare.
26 130 11 44 0 0 0 0 0 0
2
Konsumen merasa kebutuhannya 
untuk menjaga penampilan wajah 
terpenuhi setelah melakukan 
pembelian di Alicia Skincare.
26 130 10 40 0 0 1 2 0 0
3
Konsumen kerap melakukan facial 
dan membeli produk kecantikan pada 
saat yang sama di Alicia Skincare.
23 115 11 44 2 6 1 2 0 0
4
Konsumen melakukan pembelian di 
Alicia Skincare secara teratur. 24 120 9 36 4 12 0 0 0 0
No. Keterangan
SS S N TS STS
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Lampiran 6: Hasil Penghitungan Crosstabs Responden Berdasarkan Usia 
dan Pekerjaan Melalui SPSS 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kategori Umur * Pekerjaan 37 100.0% 0 .0% 37 100.0% 
 
 
Kategori Umur * Pekerjaan Crosstabulation 
Count        
  Pekerjaan 
Total   IRT Karyawan PNS Pelajar Wiraswasta 
Kategori Umur Dewasa 1 12 2 1 6 22 
Pra Lansia 1 0 2 0 2 5 
Remaja 0 1 0 9 0 10 






Lampiran 7: Hasil Penghitungan Crosstabs Responden Berdasarkan 
Pendidikan Terakhir dan Pendapatan per Bulan 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Pendidikan Terkahir * 
Pendapatan 1 bln 
37 100.0% 0 .0% 37 100.0% 
 
 
Pendidikan Terkahir * Pendapatan 1 bln (dlm ribuan) Crosstabulation 
Count          












1.500 < 800 > 5.000 
Pendidikan 
Terkahir 
Diploma 5 4 0 1 0 0 1 11 
SMA/SMK 4 2 2 0 3 1 0 12 
SMP 0 0 0 0 0 3 0 3 
Sarjana 1 2 6 0 0 1 1 11 





Lampiran 8: Hasil Penghitungan Uji Normalitas Melalui SPSS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 37 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation .39624963 
Most Extreme Differences Absolute .177 
Positive .135 
Negative -.177 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.079 
Asymp. Sig. (2-tailed) .195 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 











B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) -.707 1.034  -.684 .499   
MeanX1 .172 .168 .127 1.027 .312 .946 1.057 
MeanX2 .522 .277 .375 1.887 .068 .367 2.722 
MeanX3 .335 .309 .242 1.086 .286 .291 3.432 
MeanX4 .146 .199 .142 .733 .469 .386 2.590 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.348 .613  3.831 .001 
MeanX1 -.048 .099 -.069 -.479 .635 
MeanX2 -.256 .170 -.358 -1.506 .142 
MeanX3 .010 .183 .015 .056 .955 
MeanX4 -.070 .118 -.133 -.590 .559 
a. Dependent Variable: ABS     
 
Lampiran 11: Hasil Penghitungan Uji Autokorelasi Melalui SPSS  
Durbin Watson 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .299a .089 -.025 1.702 2.285 
a. Predictors: (Constant), MeanX4, MeanX1, MeanX2, MeanX3 
b. Dependent Variable: MeanY   
 
Run-Test 
 Unstandardized Residual 
Test Value .08381 
Cases < Test Value 18 
Cases >= Test Value 19 
Total Cases 37 
Number of Runs 20 
Z .005 











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.707 1.034  -.684 .499 
MeanX1 .172 .168 .127 1.027 .312 
MeanX2 .522 .277 .375 1.887 .068 
MeanX3 .335 .309 .242 1.086 .286 
MeanX4 .146 .199 .142 .733 .469 
a. Dependent Variable: MeanY    
 
Lampiran 13: Hasil Penghitungan Uji F Melalui SPSS  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 102.229 4 25.557 8.823 .000a 
Residual 92.689 32 2.897   
Total 194.919 36    
a. Predictors: (Constant), MeanX4, MeanX1, MeanX2, MeanX3   
b. Dependent Variable: MeanY     
 
Lampiran 14: Hasil Penghitungan Uji R2 Melalui SPSS 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .299a .089 -.025 1.702 2.285 
a. Predictors: (Constant), MeanX4, MeanX1, MeanX2, MeanX3 
b. Dependent Variable: MeanY   
 
